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СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ  
2-МЕТИЛИМИДАЗО[1,2-а]ПИРИДИНА* 
Ключевые слова: бромид 2-амино-1-(2-бромаллил)пиридиния, 2-
метилимидазо[1,2-а]пиридин, галогенирование, тригалогениды 3-галоген-2-
метил-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния, РСА. 
Ранее [1] 2-метилимидазо[1,2-a]пиридин (1) был получен взаимодействием 
бромида 2-амино-1-пропаргилпиридиния (2) с щелочью или триэтиамином. 
Нами найдено, что имидазопиридин 3 образуется при действии метилата натрия 
на бромид 2-амино-1-(2-бромаллил)пиридиния (3) в метаноле. В свою очередь 
бромид 3 получен реакцией 2-аминопиридина с 2,3-дибромпропеном в ацетоне. 




Рисунок 1. Общий вид 
молекулы соединения 3 





Нами найдено, что имидазопиридин 1 реагирует с двукратным избытком 
брома или иода в хлороформе и 2-пропаноле при комнатной температуре с 
образованием тригалогенидов 3-галоген-2-метил-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния 
(4, 5), структуры которых подтверждены методом РСА (рисунок 2) и ЯМР 1Н.  
При эквимольном соотношении регентов образуется смесь из 
тригалогенидов 4, 5 и моногалогенидов 6, 7 соответственно. В спектре ЯМР 1Н 
тригалогенидов 4, 5 отсутствует сигнал протона имидазольного цикла.  
 
 
Рисунок 2. Общий вид молекул соединений 4 и 5 по данным РСА 
 
Нами показано, что при действии на трибромид 4 ацетоном образуется 
бромид 3-бром-2-метил-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния (6), а при действии на 
трииодид 5 иодидом натрия в ацетоне – иодид 3-иод-2-метил-1Н-имидазо[1,2-
а]пиридиния (7). Строение полученных соединений подтверждено методом ЯМР 
1Н и 13С. 
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